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Stellingen behorend bij het proefschrift
Inflammation: a link between metabolic 
syndrome and osteoarthritis?
1) Een milde graad van ontsteking is een belangrijkere factor in het ontwikkelen 
 van artrose dan mechanische factoren. (dit proefschrift)
2) Artrose is een complicatie van het metabool syndroom. (dit proefschrift)
3) De gevoeligheid om met metabole veranderingen om te gaan kan mogelijk 
 voorspellend zijn voor de kans om artrose te ontwikkelen. (dit proefschrift, 
 hoofdstuk 5)
4) Ook al zijn verschillen tussen bepaalde weefsels in het knie gewricht van 
 mensen met en zonder artrose klein, zij kunnen grote veranderingen teweeg 
 brengen. (dit proefschrift)
5) De grootste uitdaging in de preventie van artrose is misschien wel het 
 veranderen van leefstijl.
6) Het feit dat er nog geen genezing is voor artrose kan wel eens komen doordat 
 tot nu toe alle artrose patiënten over één kam worden geschoren.
7) Het gezegde ‘meten is weten’ zou in ieder geval bij muismodellen vervangen 
 moeten worden door ‘men weet alleen wat men meet’. (dit proefschrift, 
 hoofdstuk 7)
8) Een frisse blik vanuit andere vakgebieden kan tot verrassende resultaten 
 leiden in de vooruitgang in het onderzoek naar andere ziektes zoals artrose.
9) Als het kan, dan moet het. (Leendert Pot-natuurijs schaatser, NCRV Dokument, 
 2011)
10) Geld maakt niet gelukkig, maar je kan er wel een fiets van kopen en dat komt 
 toch aardig in de buurt. 
11) Als mensen zeuren hebben ze niets te klagen. (Zweeds gezegde)
